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Relatório de actividades da
Biblioteca Pública de Braga – 2011
Biblioteca Pública de Braga
1
Nota introdutória
A BPB é uma biblioteca que, à missão decorrente da sua denominação, devido 
à tipologia das suas colecções, alia características de biblioteca erudita e patri-
monial. Por isso os seus principais objectivos são a preservação, valorização 
e divulgação do seu património bibliográfico, bem como a sua disponibilização 





Em 2011 foram inventariados 1.323 novos títulos de monografias, 684 novos 
títulos (jornais e revistas) e 63.297 fascículos (42.747 jornais e 20.540 revistas) 
de publicações periódicas. 
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2.2
Tratamento técnico das coleções
O conjunto de tarefas que estão subjacentes ao tratamento técnico das colec-
ções, catalogação e indexação, têm como objectivo disponibilizar os documentos 
ao leitor e salvaguardar a referência bibliográfica no catálogo informatizado, 
possibilitando deste modo a recuperação da informação.
Em 2011 foram introduzidos no catálogo bibliográfico da Biblioteca Pública de 
Braga 5.749 novos registos correspondentes a 4.841 monografias, 684 títulos 
e 43.939 fascículos de publicações periódicas e 224 referências bibliográficas 
de artigos publicados nas revistas “Fórum” e “Bracara Augusta”. 
Refira-se que os registos de monografias introduzidos no catálogo referem-se 
não só às que foram adquiridas no ano em apreço mas também a outras que 
integram o Fundo Geral, dando assim continuidade à catalogação retrospectiva 
e integração no catálogo informatizado da Biblioteca Pública de Braga. 
Assim, em 31 de Dezembro de 2011 o catálogo informatizado da BPB continha 
105.312 registos bibliográficos, correspondentes a 87.438 monografias, 2.770 
livro antigo (livros do séc. XV até 1800), 13.781 títulos e 314.282 fascículos de 
publicações periódicas e 1.323 referências bibliográficas de artigos publicados 
nas revistas “Fórum” e “Bracara Augusta”.
2.3
Leitura e empréstimo
A BPB foi utilizada por 9.265 leitores que consultaram 17.558 publicações (3.118 
monografias e 14.440 publicações periódicas).
Foram fornecidas cerca de 11.500 fotocópias e 1.084 imagens digitais de livros, 
revistas e jornais e permitida a fotografia digital de publicações cujo estado de 
conservação desaconselha a fotocópia.
Disponível apenas em dois computadores existentes no catálogo, onde foi uti-
lizada por 156 leitores, o acesso à internet foi, desde Outubro, disponibilizado 
também na sala de leitura onde foi usado por 118 leitores.
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Deve ainda referir-se que se continuou a dar apoio a leitores que demandaram a 
BPB à procura de bibliografia recente e que foram devidamente encaminhados, 
alguns inclusivamente com a indicação das cotas das obras procuradas, para 
a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, para onde essa bibliografia foi transferida.
3
Fundo documental: reorganização e conservação
O ano de 2011 ficou marcado pelo início de uma profunda e significativa inter-
venção que, desde Maio, está a ser efetuada na reorganização das coleções, 
na redefinição dos espaços, na limpeza dos livros e das estantes que acolhem 
o património bibliográfico da BPB.
A oportunidade surgiu quando os Serviços de Documentação da Universidade 
do Minho disponibilizaram cerca de 2.300 metros lineares de estantes que, em 
virtude das alterações decorrentes das obras em curso na biblioteca geral, 
ficaram sem serventia. A transferência deste equipamento para a BPB permi-
tiria a substituição das antigas, pouco versáteis e pouco funcionais estantes 
existentes nos corredores centrais dos depósitos de monografias aumentando, 
ao mesmo tempo, a capacidade de armazenamento.
Porém, a complexidade do trabalho de substituição das estantes apresentava-
se como uma tarefa difícil de concretizar: por um lado os depósitos saturados 
que complicavam a movimentação de livros e equipamento; por outro o estado 
das estantes a substituir – armação em ferro com os módulos soldados entre 
si que, pelo peso e dimensão, obrigavam a desmantelar a estrutura dentro 
dos depósitos. 
As dificuldades foram no entanto ultrapassadas e a intervenção nas estantes 
dos corredores centrais do depósito norte ficou concluída em meados de Julho. 
Os espaços declarados disponíveis foram entretanto ocupados por um núcleo 
específico de livros, provenientes do depósito de literatura, local da intervenção 
seguinte, procurando criar ali espaço para facilitar o trabalho.
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O espaço libertado possibilitou a execução de um trabalho muito mais profundo 
e ambicioso no depósito de literatura. Aqui, não se substituíram apenas as es-
tantes dos corredores centrais. Foi possível também limpar todas as estantes, 
incluindo as de madeira integradas na estrutura do edifício, limpar todos os 
livros e reorganizar todo o fundo documental.
Depósito norte antes da intervenção. Depósito norte depois da intervenção.
Depósito Literatura antes da intervenção. Depósito Literatura depois da intervenção.
Estas intervenções permitiram aumentar a capacidade de armazenamento nos 
depósitos de monografias em cerca de 387 metros lineares o que vem dar alguma 
tranquilidade para encarar a entrada de novas aquisições nos próximos anos.
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No entanto, o processo de reestruturação está longe de estar concluído e, por 
isso, terá continuidade em 2012.
No final de 2011 tivemos conhecimento da não adjudicação da prestação de 
serviço de controlo de pragas no edifício da Biblioteca Pública que tinha sido 
desencadeado através de procedimento de ajuste direto. Contudo, os contactos 
que tivemos com o Sr. Pró-Reitor, Prof. Paulo Ramísio, dá-nos esperança de 
que em 2012, a tão desejada e necessária desinfestação do fundo documental 
e das instalações da BPB, terá condições para se iniciar.
4
Atividades culturais e educativas
A Biblioteca Pública de Braga realizou pequenas mostras bibliográficas mensais 
que permitiram assinalar alguns temas em destaque e manteve uma exposição 
permanente relativa às novas revistas entradas.
Promoveu a apresentação do livro: “Trajectória de Alfredo Guisado e a sua 
relação com a Galiza (1910-1921) de Carlos Pazos Justo (24 de Fevereiro)
No âmbito do ciclo de conferências “História e Memória do Arquivo Distrital 
de Braga”, organizado em parceria com o Arquivo Distrital de Braga, o De-
partamento de História, a Unidade de Arqueologia e o Conselho Cultural da 
Universidade do Minho, realizam-se as seguintes conferências: “Memórias do 
Oriente no Arquivo Distrital de Braga” pela Professora Maria Augusta Lima Cruz 
em 27 de Abril e “Arquivo Distrital de Braga: génese e evolução medieval” pelo 
Professor José Marques em 25 de Maio.
No âmbito da participação nas actividades promovidas pelo Conselho Cultural 
da Universidade do Minho colaborou na organização de mostras bibliográficas 
para as seguintes conferências: "Os Novos Feminismos" 11 de Março e “20 
Anos do Prémio Victor de Sá de História Contemporânea” em 14 de Dezembro.
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No âmbito das atividades educativas, a BPB proporcionou, por solicitação de 
diversas escolas, 19 visitas de estudo que envolveram cerca de 370 alunos 
do ensino secundário, de diversos cursos profissionais e de cursos de licen-
ciatura da Universidade do Minho (Economia, 56 alunos e Chinês, 25 alunos), 
da Universidade de Coimbra (Ciência da Informação, Arquivística e Bibliote-




Nas páginas anteriores procuramos objectivar o trabalho desenvolvido na 
Biblioteca Pública de Braga ao longo do ano de 2011. No entanto, em jeito de 
notas finais, gostaríamos de realçar os seguintes aspectos:
Apesar de referido na alínea dedicada aos recursos humanos, um dos aspectos 
que constitui fonte de preocupação tem a ver com as sucessivas saídas de 
trabalhadores especializados em biblioteca e documentação: desde 2008 um 
técnico superior e três assistentes técnicos abandonaram a Biblioteca Pública 
de Braga por motivos de aposentação. O quadro de pessoal da BPB vai ficando 
cada vez mais reduzido e é já com muita dificuldade que os serviços básicos 
se vão conseguindo realizar. A admissão de pessoal técnico especializado 
para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser executado é uma das 
necessidades que julgo ser desejável encarar a curto prazo.
Braga, Fevereiro 2012 
Elísio Maia Araújo
(Diretor da Biblioteca Pública)
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